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This study aimed to know the potential, tax effort and effectiveness of Mineral Non 
Metal and Rock Tax  in Padang Pariaman Regency. This study used a descriptive 
research. Data analysis methods that used are potential analysis, tax effort analysis 
and effectiveness analysis of Mineral Non Metal and Rock Tax. The results of this 
study showed that the potential of Mineral Non Metal and Rock Tax in Padang 
Pariaman Regency is exceeding the target and realization. From the tax effoert 
measurement, showed ability to pay is still low and needs to be improved. The 
effectiveness Mineral Non Metal and Rock tax is still low if analyzed by potential or 
target. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, daya pajak, dan efektivitas 
penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman 
dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah 
penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis potensi, 
daya pajak dan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak mineral 
bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman jauh melebihi realisasi 
maupun target penerimaan yang ditetapkan. Dari pengukuran daya pajak, 
menunjukkan masih rendahnya kemampuan membayar pajak masyarakat dan masih 
perlu untuk ditingkatkan. Efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan masih rendah baik jika dinilai berdasarkan potensi maupun target 
penerimaan. 
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